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The pn:seal study ODIIIpmd emain _ntic .00 YUbaI fllltDt)' PfOCC:'- in Chi_ .. d AuIInl.Iian fim 
l~ JpeakCQ. Sixry Chinese and 60 AuslBliu undergraduateS panidpaled in ~Dli<: decision, 
~tic fl~,1etteJ flueoey.radiDaaod .penma: IISks -.c!miais~ in tbeir fiB! ~"c. Jlc5uhi 
.nowed Il\,l SCtnlllltie decision alld ICmllnlic nl,lCllC)' eom:Jaled siSlli rltlntly with rtlldingand .pellinl in 
Chinese. HoweYer, onl)' selll8ntill dccirion eoml"ed iiSll iflClntJy with readiog in Enlll&h. In panie\llar, 
Itmanlie IIcciiion liJpIificandy predic ted tndinlaod spelling in both lanlJUllp$. CONo1slalt with p.-cvious 
Jtu(\ieti, Ietlff flume)' ICtIIIed 10 ~ len tclen'l\ 10 laler sages of ,..,...ting atquiliiUon. lbc rchlliYe 
contriblliion of Ihe semaotic Bod verbal fluency processes in each Ia.rtg1.lllge Is discllSiicd in tel1ll,l of the 
.. of the parlicipants, and a1Jo in IumI of lbe orIhognphy of CbillGt &lid &lglish. ~tional 
implicalQas in fin t language laming tre di~. 
" 
